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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR :27 /UNt6.tslD IxIIIlKw l2ateTENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN KEPALA LABOR JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2OI9
DEIGN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan praktikum
perlu Penunjukan I Pengangkatan Kepala Labor Jurusan
Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas
Andalas Tahun 2019;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Dekan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2OlO tentang
Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
20lo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor' 25
Tahun 2Ol2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Andalas;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.OSl2OO9
tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen
Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang
Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor
773lXmlA/Unand-2OI2, tanggal 3 Agustus 2012 tentang
Pengangkatan Dekan di lingkungan Unand;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-






KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS PENUNJUKAN / PENGANGKATAN
KEPALA LABOR JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2OI9;
Menugaskan nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini
sebagai Kepala Labor Jurusan Sistem Informasi;
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini
dibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas Teknologi
Informasi pada DIPA Univeristas Andalas Tahun 2Ol9;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan






1. Wakil Dekan I,II dan III FTI Unand
2. Ka. Prodi di Lingkungan FTI Unand
3. Pertinggal.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR | 27 i uN16.lS/D/xIIIlKw l2o7e
TANGGAL :2JANUARI2019
TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN KEPALA
LABOR JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2OI9;
NO NAMA NIP JABATAN
1 Prof. Surya Afnarius, Ph.D 19640409 1995 12 100 1
Kepala Lab. Geographical
Information System
2 Riclry Akbar, M.Kom 1984 1006201212 100 1
Kepala Lab. Enterprise
Application
ao Haris Suryamen, M.Sc t975032320L2 12 100 1 Kepala Lab. Dasar KomPutasi
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